




























































































2,159 世帯，5,396 人（2015 年 7 月 31 日現在）が
暮らす町である。標津町は，釧路市や網走市か








































































を対象に，2015 年 8 月に実施した。質問票は
























































































































































































































サケをはじめとする漁業資源 ① 71 人（54 .2％） ① 25 人（48 .1％） ② 12 人（44 .4％）
標津町ならではの「食」 ② 46 人（35 .1％） ③ 18 人（34 .6％） ⑥ 8 人（29 .6％）
自然景観 ④ 43 人（32 .8％） ④ 15 人（28 .8％） ① 14 人（51 .9％）
サーモン科学館（サーモンパーク） ② 46 人（35 .1％） ⑥ 11 人（21 .2％） ③ 11 人（40 .7％）
酪農をはじめとする農業資源 ⑤ 30 人（22 .9％） ② 22 人（42 .3％） ④ 10 人（37 .0％）
アウトドアが楽しめる自然環境 ⑥ 27 人（19 .1％） ⑤ 13 人（25 .0％） ⑤ 9 人（33 .3％）
野付半島 ⑦ 25 人（19 .1％） ⑧ 5 人（ 9 .6％） ⑦ 5 人（18 .5％）
ポー川史跡公園 ⑧ 18 人（13 .7％） ⑦ 10 人（19 .2％） ⑧ 3 人（11 .1％）
温かい町民 ⑨ 14 人（10 .7％） ⑩ 4 人（ 7 .7％） ⑨ 2 人（ 7 .4％）
北方領土 ⑩ 13 人（ 9 .9％） ⑧ 5 人（ 9 .6％） ⑨ 2 人（ 7 .4％）



















が 79.5％（31 人），60 代が 78.0％（32 人）と比














サケをはじめとする漁業資源 ① 63 人（52 .9％） ① 33 人（60 .0％） ① 14 人（46 .7％）
標津町ならではの「食」 ③ 43 人（36 .1％） ③ 18 人（32 .7％） ③ 10 人（33 .3％）
自然景観 ② 50 人（42 .0％） ⑤ 11 人（20 .0％） ④ 9 人（30 .0％）
サーモン科学館（サーモンパーク） ④ 39 人（32 .8％） ④ 16 人（29 .1％） ① 14 人（46 .7％）
酪農をはじめとする農業資源 ⑤ 34 人（28 .6％） ② 20 人（36 .4％） ⑥ 8 人（26 .7％）
アウトドアが楽しめる自然環境 ⑥ 33 人（27 .7％） ⑥ 11 人（20 .0％） ⑨ 3 人（10 .0％）
野付半島 ⑦ 17 人（14 .3％） ⑦ 9 人（16 .4％） ④ 9 人（30 .0％）
ポー川史跡公園 ⑦ 17 人（14 .3％） ⑧ 8 人（14 .5％） ⑦ 5 人（16 .7％）
温かい町民 ⑨ 14 人（11 .8％） ⑩ 5 人（ 9 .1％） ⑩ 2 人（ 6 .7％）
北方領土 ⑩ 6 人（ 5 .0％） ⑧ 8 人（14 .5％） ⑦ 5 人（16 .7％）
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